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REGLAMENTO 
de la 
S O C I E D A D E C O N Ó M I C A 
DS 
A M I G O S D E L P A Í S 
DE 
MÁLAGA. 
C A P Í T U L O P R I M E R O . 
De la Sociedad y su objeto. 
ARTÍCULO PRIMERO. La Sociedad 
Económica de Amigos del País de 
Málaga tiene por objeto fomentar la 
i lustración y la cultura en g-eneral y 
promover el desarrollo de los in te -
reses materiales de la provincia. 
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ART. 2.° Para llenar sus fines 
la Sociedad se valdrá de todos aque-
llos medios que considere adecuados; 
y entre ellos, de los sig-uientes: 
1. ° Establecer Cajas de ahorro y 
cooperativas; 
2. ° Celebrar Exposiciones y cer-
támenes ; 
3. ° Abr i r cátedras gratuitas de 
carácter popular; 
4. ° Promover conferencias y de-
bates públicos sobre temas cientifi^ 
eos, literarios, artísticos y sobre cua-
lesquiera otros que encajen dentro 
de los moldes de la Sociedad; 
5. ° Imprimir las Memorias ó t r a -
bajos que por encargo de la Sociedad 
presenten los socios y deban p u b l i -
carse atendiendo á su carácter de ac-
tualidad ó á otras circunstancias; 
6. ° Elevar á los poderes públicos 
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exposiciones y solicitudes de la mis-
ma corporación, de otras ó de part i-
culares en los casos convenientes y 
con informe razonado^ 
7.° Alentar y premiar todas las 
producciones del espíritu humano que 
lo merezcan, estimulando á la juven-
tud estudiosa con abonos de tí tulos y 
matr ículas y á las clases obreras con 
recompensas honoríficas y úti les por 
actos de abnegación, laboriosidad ó 
heroísmo; 
S."* Crear hábi tos de estudio t e -
niendo abierta al público y enrique-
ciendo la Biblioteca de la corporación; 
9. ° Publicar una Revista ó perió-
dico, órgano oficial de la Sociedad; 
10. Sostener activamente la vida 
de relación con las demás corpora-
ciones, y en particular con las Eco-
nómicas de otras provincias. 
C A P I T U L O SEGUNDO 
De los socios. 
SECCIÓN I . 
De la admisión de los socios y sus clases. 
ART. 3.° La Sociedad se compo-
ne de un número ilimitado de socios. 
ART. 4.° Los socios son de n ú -
mero, de mérito y corresponsales. 
ART. 5.° Los socios de número 
ingresa rán mediante propuesta sus-
cripta por tres individuos de la So-
ciedad. 
Dicha propuesta, que deberá con-
tener el nombre, apellidos, profesión 
y domicilio del interesado, se presen-
tará al Director, quien dará cuenta á 
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la Sociedad en la primera sesión or-
dinaria que celebre; y ésta tomará 
entonces como único acuerdo, el de 
fijar copia li teral de la propuesta en 
su cuadro de anuncios, donde perma-. 
necerá hasta la sesión ordinaria i n -
mediata, en la cual, sin consentir 
previo debate, se procederá á vota-
ción secreta, admitiendo ó rechazan-
do la propuesta, s e g ú n r eúna á su 
favor ó no mayor ía absoluta de los 
presentes. 
En el caso de fig-urar varios in te -
resados en una propuesta, recaerá 
votación separada respecto de cada 
uno de ellos. 
ART. 6.° No podrá reproducirse 
ninguna propuesta de admisión que 
haya sido rechazada, sino con dos 
años de posterioridad. 
ART. 7.° Aprobada la propues-
ta, se comunicará al socio electo el 
acuerdo de la Sociedad, por medio 
de oficio acompañado de un ejem-
plar del Reglamento. 
ART. 8.° E l nombramiento de so-
cios de mérito solamente podrá acor-
darse á propuesta de la Junta directi-
va y en sesión extraordinaria convo-
cada al efecto. Para obtener esta d is -
tinción se necesita que el propuesto 
haya prestado servicios eminentes á 
la Sociedad, al país ó á la ciencia. 
La propuesta será aprobada ó r e -
chazada en votación de cualquiera 
clase, siendo secreta cuando a l g ú n 
socio lo solicite. 
E l número de socio de mérito no 
podrá exceder de veinte y cinco. 
ART. 9.° Los socios cormj)(msa~ 
les serán nombrados por solicitud de 
los que aspiren á serlo ó á propues-
ta de tres socios. En uno y otro caso 
se observarán las solemnidades esta-
blecidas en el articulo 5. 
SECCIÓN 11. 
De los derechos de los socios. 
ART. 10. Son derechos de los so-
cios de número : 
1. ° E l de iniciativa, deliberación 
y voto en todas las sesiones ordina-
rias y extraordinarias que celebre la 
•Sociedad, con sujeción á lo que se 
dispone en este Reglamento. 
2. ° E l de ejercer, todos los cargos 
de la Directiva, salvo lo dispuesto en 
el articulo 35, y el de tomar parte en 
la elección de esos cargos. 
3. ° E l de obtener un diploma que 
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acredite su nombramiento, traocurri-
dos que sean seis meses de su ingre-
so en la Sociedad sin haber faltado 
al pago de ning-nna cuota mensual7 
n i al de entrada. 
4.° Loa demás que se establecen 
en este Reglamento. 
AÚT. 11. Los socios de mérito 
tienen iguales derechos que los de 
número , sin otra diferencia que la de 
recibir el diploma inmediatamente 
después de su nombramiento. 
AKT. 12. Los socios corresponsa-
les tienen únicamente derecho de de-
liberación y voto en las sesiones á 
que asistan; y el de obtener su diplo-
ma tan pronto como se les nombre y 
satisfagan los derechos establecidos 
en el artículo 15. 
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SECCIÓN I I I . 
De los deberes ele los socios. 
ART. 13. Los socios de numero 
están obligados: 
1. ° A pag-ar la cuota de entrada 
que la Sociedad teng-a establecida en 
el momento de su ingreso; 
2. ° A pagar igualmente la cuota 
mensual de una peseta ó la que en 
adelante la Sociedad determine; 
3. " A desempeñar los cargos y co-
misiones que se les confieran; 
4. ° A suscribirse al periódico de 
la Sociedad. 
ART. 14. Los socios de mérito 
es tán exentos de las anteriores ob l i -
gaciones, teniendo únicamente el de-
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ber moral de coadyuvar á los fines 
de la Sociedad. 
ART. 15. Los socios correspon-
sales están obligados: 
1. ° A satisfacer la cantidad de 
cinco pesetas en concepto de dere-
chos del diploma que se les expida; 
2. ° Á evacuar los informes y 
practicar las gestiones ó encarg-os que 
la Sociedad les encomiende. 
SECCIÓN I V . 
De las 'bajas de los socios. 
ART. 16. Los socios de número 
serán dados de baja: 
1. ° Por solicitud suya; 
2. ° Por su inhabil i tación para car-
gos públicos; 
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3. ° Por acuerdo del Jurado de 
honor; 
4. ° Por no satisfacer, en el térmi-
no de un mes, la cuota de entrada 
que se exija para el ing-reso; 
5. ° Por la falta de pag-o de sem 
cuotas mensuales, sean ó no conse-
cutivas. 
E l socio que se ausente por 
larg-o tiempo y quiera evitar los 
efectos de este número , deberá par-
ticiparlo á la Sociedad, y cuando 
regrese, en cualquier época que 
sea, manifestará á la misma su de-
seo de seguir perteneciendo á ella, 
acompañando con esta manifesta-
ción el importe de las cuotas que 
durante su ausencia hayan ven-
cido. 
ART. 17. Los socios correspon-
sales serán dados de baja: 
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1. ° En los casos 1.°, 2.° y 3.° 
del art ículo anterior; 
2. ° Por no pag-ar los derechos de 
diploma un mes después de h a b é r s e -
les comunicado por la Sociedad su 
nombramiento-, 
3. ° Por no prestar á la Sociedad 
el concurso á que vienen oblig-ados; 
4. ° Por no contestar á tres comu-
nicaciones sucesivas que la Sociedad 
les diri ja. 
ART. 18. La baja de un socio 
determina la pérdida de todos sus de-
rechos como individuo de la Socie-
dad, la cual inval idará el t í tulo res-
pectivo. 
ABT. 19. Los socios que por 
cualquiera circunstancia sean dados 
de baja, podrán ingresar otra vez; pe-
ro serán considerados como nuevos 
socios, observándose en su admisión 
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todos los requisitos y solemnidades 
que para el ingreso de éstos se e x i -
j en . Exceptuánse los dados de baja 
por acuerdo del Jurado de honor, que 
no volverán á ser admitidos. 
ART. 20. La readmisión de un so-
cio no tiene efecto retroactivo, y en su 
v i r tud la an t igüedad y derechos que 
el mismo adquiera se contarán desde 
la fecha de su úl t imo ingreso. 
C A P Í T U L O TERCERO. 
De l a J u n t a D i r e c t i v a . 
SECCIÓN I . 
De la organización de la Junta Directiva. 
ART. 21 . La administración y 
gobierno de la Sociedad estará á car-
g-o de una Junta directiva. 
AUT. 22. La Junta directiva se 
compone de un Director, un Vice-
director 1.°, otro 2.°, cinco Vocales 
natos que serán los Presidentes de 
cada una de las cinco Secciones que 
se establecen en el capítulo V I , cin-
co Vocales electivos, un Secretario 
general, un Vice-secretario 1.°, otro 
2.°, un Tesorero, un Vice-tesorero, 
u n Contador, un Bibliotecario y un 
Vice-bibliotecario, 
AET. 23. Esta Junta será elegi-
da anualmente en la primera quince-
na del mes de Diciembre con arreglo 
á las prescripciones de los artículos 
que sig-uen. 
ART. 24. E l día designado para 
la elección, se avisará á los socios de 
número por citación á domicilio y 
con cinco días de anterioridad por 
anuncio en los diarios locales. 
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ART. 25. Formarán la mesa pa-
ra estas elecciones el Director, dos 
individuos de la Junta directiva de-
signados por la misma y dos secreta-
rios escrutadores nombrados por los 
Bocios presentes en el momento de 
empezar la votación. 
También podrá intervenir de cer-
ca las operaciones electorales todo so-
cio que lo desee, aunque sin carácter 
oficial. 
ART. 26. Las votaciones se l i a -
r án por medio dg papeletas que los 
socios en t r ega rán al Presidente de la 
mesa y que éste á vista del votante 
depositará en una urna de cristal 
trasparente dispuesta al efecto. Un 
secretario escrutador y otro individuo 
de la mesa designado por el Presi-
dente, anotarán en lista duplicada el 
nombre de los votantes. 
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ART. 27. La elección dará p r i n -
cipio á las seis de la tarde y conclui-
rá á las diez de la noche. A esta hora 
se cerrarán las puertas del local de la 
votación, no admitiéndose ya el voto 
más que á los individuos que se en-
cuentren dentro. Una vez que éstos 
hayan votado, preg-untará el Presi-
dente por tres veces consecutivas si 
ha quedado a lgún socio de los pre-
sentes sin votar, y en caso neg-ativo 
votarán acto seguido los individuos 
de la mesa y se declarará por el Pre-
sidente terminada la ^elección. 
ART. 28. Luego que la mesa 
haya emitido su voto, m a n d a r á el 
Presidente abrir las puertas del local, 
anunciando que vá á precederse al 
escrutinio. 
ART. 29. E l escrutinio se prac-
ticará extrayendo una á una el Pre-
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sidente las papeletas de la urna, l e -
yéndolas en alta voz y ent regándo-
las después á los secretarios escruta-
dores para que vayan anotando el 
resultado. 
ART. 30. Terminado el escruti-
nio y publicada la votación por uno 
de los secretarios, el Presidente hará 
la proclamación de los que hayan 
obtenido mayor ía de votos. 
ART. 31 . En caso de empate se-
rá proclamado el socio más antig-uo. 
ART. 32. Cualquier protesta acer-
ca de la elección deberá i r firma-
da por cinco socios que hayan toma-
do parte en la misma y presentarse 
dentro de las 24 horas siguientes al 
escrutinio, resolviéndose respecto de 
ella en Junta general extraordinaria 
que se convocará al efecto dentro del 
término improrrogable de diez días á 
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contar desde el siguiente al de la 
elección. 
ART. 33. Para los fines del artí-
culo anterior;, las candidaturas que se 
hayan extraído de la urna y las listas 
de votantes se conservarán en poder 
del Presidente en pliego cerrado y 
lacrado, cuya cubierta firmarán todos 
los individuos de la mesa y el elector 
que lo desee, hasta que trascurra el 
término señalado para las protestas. 
Si no se hiciere ninguna, será inu t i -
lizado dicho pliego, y en caso de pre-
sentarse alguna, se g u a r d a r á como 
comprobante para la Junta general 
que resolverá en definitiva. 
ART. 34. Siempre que se anule 
una elección, se convocará á otra 
nueva para dentro de los cinco días 
siguientes á aquel en que la nulidad 
se haya declarado^ verificándose ésta 
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con las mismas solemnidades antes 
establecidas. 
ART. 35. Para formar parte de 
la Junta directiva se requiere la ma-
yor edad civi l y polít ica, siendo nula 
toda elección que recaiga en indivi -
duo que no r e ú n a dicho requisito, y 
proclamándose en su lug-ar al que 
después de él haya obtenido mayor 
número de votos. 
ART. 36. La Junta directiva to-
m a r á posesión en el primer día h á -
b i l del mes de Enero, salvo que por 
haberse tenido que proceder á nue-
vas elecciones, no pueda así v e r i -
ficarlo. En tal caso se posesiona-
rá trascurridas que sean 24 h o -
ras después de la úl t ima elección, 
sin haberse formulado protesta. 
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SECCIÓN IT. 
Le las atribuciones y deberes de la 
Jtinta Directiva. 
ART. 37. La Junta directiva se 
r eun i r á siempre que el Director lo 
estime conveniente ó lo soliciten tres 
individuos de ella, é indefectible-
mente una vez al mes. 
ART. 38. Para tomar acuerdo 
dicha Junta necesita la asistencia de 
l a mayor ía absoluta de los que la 
componen. Si no concurriese n ú m e r o 
bastante á la primera citación, se c i -
t a r á seg-unda vez, tomándose enton-
ces acuerdo con los que concurran. 
ART. 39. Todas las citaciones 
para junta de la Directiva se l iarán 
á domicilio y en el cuadro de anun-
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cios de la Sociedad con 48 horas de 
anticipación. 
ART. 40. En casos de urgencia 
podrá la Junta directiva tomar pro-
visionalmente toda clase de acuerdos, 
siempre que declaren la urg-encia y 
voten el acuerdo la mitad más uno 
de los que la componen y á reserva 
de dar cuenta á la Sociedad en la 
primera sesión que celebre. 
ART. 41 . La Junta directiva pre-
sentará todos los años á la aproba-
ción de la Sociedad un proyecto de 
presupuestos; dará cuenta de la for-
ma en que se haya cerrado el ejer-
cicio anterior; a tenderá las reclama-
ciones de los socios; presidirá las 
Juntas generales; cuidará de que se 
cumpla el Reglamento; y tendrá , en 
fin, cuantas atribuciones y deberes 
en el mismo se determinan. 
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SECCIÓN ITI. 
De las atribuciones y deteres de los 
individuos de la Junta Directiva. 
ART. 42. Corresponde al D i -
rector: 
1. ° Representar oficialmente la 
Sociedad; 
2. ° Presidir las sesiones, dirig-ir 
los debates y hacer que se ejecuten 
los acuerdos; 
3. ° Ordenar los pag-os; 
4. ° Firmar con el ¡Secretario la 
correspondencia y abrir la que á la 
Sociedad se dirija; 
5. ° Señalar la orden del día en 
las Juntas generales; 
6. ° Presentar de acuerdo con el 
Contador y Tesorero las cuentas 
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mensuales y las generales de fin 
de año; 
7. ° Decidir en las votaciones en 
caso de empate; 
8. ° Suspender á los dependientes 
en el ejercicio de sus cargos, dando 
cuenta á la Sociedad en la primera 
sesión que celebre; 
9. ° Y todo lo demás que por este 
Reglamento le corresponda. 
ART. 43. Los Vocales natos l l e -
varán á la Junta directiva la repre-
sentación de las Secciones que pre-
sidan, y tanto ellos como los electivos 
coadyuvarán con su consejo y voto á 
las deliberaciones y acuerdos de la 
misma. 
ART. 44. Incumbe al Secre-
tario: 
1.° Llevar dos libros de actas; 
uno de las sesiones v acuerdos de las 
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Juntas g-enerales y otro de las de 
la Directiva; 
2. ° Cuidar de que se fijen en el 
cuadro de la Sociedad los anuncios 
que deban figurar en él; 
3. ° Eedactar y firmar con el D i -
rector la correspondencia; 
4. ° Llevar el alta y baja de los 
socios; 
5. ° Custodiar el archivo y sello 
de la Sociedad; 
6. ° Atender al r ég imen interior 
de la misma, participando á la J u n -
ta directiva las deficiencias que ob-
serve; 
7. ° Leer en la primera Junta ge -
neral que se celebre después de la 
consti tución anual, una Memoria en 
que se reseñen los trabajos de la So-
ciedad y su situación económica; 
8. ° Extender las certificaciones 
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que se le pidan y expedirlas con el 
V.0 B.0 del Director; 
9.° Y lo demás que respecto de 
él se determine en este Reg-lamento. 
ART. 45. Compete al Tesorero: 
1. ° Custodiar los fondos y docu-
mentos de crédito de la Sociedad; 
2. ° Hacer todos los pagos que 
por el Director se ordenen y se inter-
vengan por el Contador; 
3. ° Cuidar de la puntualidad en 
el cobro de las cantidades que la So-
ciedad haya de percibir; 
4. ° Conservar en su poder los 
justificantes de las cuentas para pre-
sentarlos en cualquier momento en 
que la Sociedad lo exija; 
5. ° Dar cuenta mensual á la D i -
rectiva del estado de la Caja. 
ART. 46. E l Contador interven-
drá el movimiento de fondos, llevan-
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do los oportunos libros de cuenta y 
razón. 
ART. 47. Corresponde al B i b l i o -
tecario procurar el buen orden y se-
guridad de la Biblioteca, y que ésta 
se halle abierta al público, por lo me-
nos, seis horas diarias, dos de ellas 
durante la noche. 
AET. 48. Los Vice-directores, 
Vice-secretarios, Vice-tesorero y Vice-
bibliotecario, sus t i tu i rán en sus fun-
ciones á los propietarios respectivos 
en casos de ausencia, enfermedad ó 
vacante. 
C A P Í T U L O CUARTO. 
De las Juntas generales. 
ART. 49. Las Juntas generales 
serán ordinarias y extraordinarias. 
ART. 50. La Sociedad celebrará 
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sesión ordinaria en la primera q u i n -
cena de cada mes, fijando aviso con 
tres días de anticipación en el cuadro 
de anuncios y citando á domicilio á 
los socios. 
ABT. 51 . Las sesiones extraor-
dinarias t endrán lugar cuando el D i -
rector lo crea conveniente, la Junta 
directiva lo acuerde ó lo soliciten 
cinco ó más socios. La citación se 
l iará en la forma que establece el 
art ículo anterior, expresando además 
en ella el objeto de la convocatoria, 
único de que podrá tratarse. 
ART. 52. Tanto las Juntas ordi-
narias como las extraordinarias serán 
públ icas , salvo el caso de que por 
ventilarse asuntos de índole personal 
ó de rég imen interior se acuerde lo 
contrario. 
ART. 53. Para celebrar Junta 
—SO-
general de cualquiera clase, se ne-
cesita la concurrencia de quince so-
cios, formando acuerdo el voto de la 
mayor ía . 
Si no concurriera número bastan-
te á la primera citación, se convoca-
rá segunda vez en la misma forma 
para dentro de los ocho días siguien-
tes, celebrándose la sesión con los 
que concurran y formando acuerdo la 
mayor ía de los mismos. 
ART. 54. Corresponde alas Jun-
tas generales ordinarias: 
1. ° Resolver respecto de la admi-
sión de socios de número y corres-
ponsales; 
2. ° Examinar y aprobar las cuen-
tas mensuales; 
3. ° Nombrar las comisiones que 
liayan de dictaminar sobre objetos 
determinados; 
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4.° Deliberar y resolver acerca de 
todos los asuntos que no siendo p r i -
vativos de las Juntas generales ex-
traordinarias les sean sometidos por 
la Junta directiva ó por los socios. 
AKT. 55. Corresponde á las Jun-
tas generales extraordinarias: 
1. ° Lo dispuesto en el número 3.° 
del articulo anterior dentro del obje-
to de la convocatoria; 
2. ° Elegir la Junta directiva y 
nombrar socios de méri to; 
3. ° Entender y decidir respecto, 
de las protestas á que dé lugar la 
elección de Junta directiva; 
4. ° Examinar y aprobar las cuen-
tas generales de fin de año; 
5. ° Reformar el Reglamento; 
6. ° Deliberar y resolver sobre to-
dos los asuntos que por convocatoria 
especial se les sometan. 
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C A P Í T U L O Q U I N T O 
Del orden de las sesiones. 
AUT. 56. Toda sesión ordinaria 
empezará por la lectura del acta de 
la anterior y de la extraordinaria que 
no se haya aprobado, y disentidas y 
aprobadas éstas , se observará el o r -
den siguiente: 
1. ° Propuestas de admisión y 
relación de bajas de socios; 
2. ° Examen de las cuentas men-
suales; 
3. ° Lectura y discusión de los 
informes presentados por las comisio-
nes, y , en su caso,, de los votos par-
ticulares; 
4. ° Todos los asuntos que en 
—sa-
la orden del día haya sometido á 
debate la Junta directiva^ 
5. ° Lectura y discusión de las 
proposiciones presentadas á la Mesa; 
6. ° Preguntas é interpelaciones. 
ART. B7, E l orden de las discu-
siones, dentro de lo preceptuado en 
el articulo anterior, lo de te rminará 
el Presidente. 
AHT. 58. Leida una proposición 
y apoyada por uno de los firman-
tes, p r e g u n t a r á el Presidente si se 
toma en consideración. E n caso ne-
gativo, ó si se presentase respecto 
de ella Qtra de no ké Ingar á deli-
berar que sea aprobada, quedará des-
echada aquél la . 
Si se admite, se procederá á dis-
cutirla concediéndose tres furnos en 
pró y tres en contra y permit ién-
dose una sola rectificación á cada 
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uno de los que hayan terciado en el 
debate. 
ART. 59. Lo dispuesto en el 
úl t imo párrafo del artículo ante-
rior es aplicable á todas las discu-
siones. 
ART. 60. Se discutirán con pre-
ferencia las cuestiones de orden, pre-
vias é incidentales y las enmiendas 
cuando á juicio del Presidente las 
que se propongan revistan ese ca-
rácter . 
Si el Presidente no estimara que 
debía discutirse una de esas cuestio-
nes ó enmiendas y tres socios insis-
tieran en discutirla, se procederá á 
votación acerca de si se discute ó no, 
sin que sobre este punto se permita 
debate. 
ART. 6 1 . Los acuerdos de las 
Juntas se tomarán por votación. 
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ART. 62. Las votaciones serán 
de las siguientes clases: 
1. ° Ordinaria, ó sea levantándose 
los que aprueben y quedando senta-
dos los que desaprueben; 
2. ° Nominal , ó diciendo los socios 
sus nombres por el orden en que es-
tuviesen sentados y añadiendo sí ó 
nó, s egún sea el voto afirmativo ó 
negativo; 
3. ° Por papeletas, que serán de-
positadas en la urna por el Presiden-
te, sin desdoblarlas; 
4. ° Por bolas, para lo cual se 
en t r ega rá á cada votante una bola 
blanca y otra negra que serán de-
positadas en la urna destinada al 
efecto cebando la bola blanca si 
aprueba y la negra si desaprueba. 
La bola sobrante se depositará en 
otra urna. 
ART. 63, E l Presidente declara-
rá abierta ó cerrada la votación y 
verificará el escrutinio. Cerrada una 
votación, ning' ím socio tendrá dere-
cho á Votar. 
ART, 64. La forma de las vo ta-
ciones será la ordinaria, á no ser que 
cinco socios pidan que sea nominal ó 
por papeletasen cuyo caso se acor-
dará así y salvo lo dispuesto en este 
Reglamento. 
ART. 65. La votación por bolas 
empleará siempre en los acuer-
dos que tome el Jurado de honor. 
ART. 66. Las sesiones de las 
Juntas generales du ra r án tres horas, 
pudiendo prorrog-arse y constituirse 
en permanentes por acuerdo de IOÍ 
socios que asistan. 
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C A P Í T U L O SEXTO. 
De /as Secciones. 
APT. 67, La Sociedad se dividirá 
en Secciones, en las que se discutirán 
las cuestiones ó temas que sean de la 
competencia de cada una. 
ART. 68. E l número de Secciones 
«era de cinco que se t i tu la rán así: 
1. ° De Ciencias morales, sociales 
y políticas; 
2. <' De Agricul tura , Industria y 
Comercio; 
3. ° De Ciencias filosóficas é h i s -
tóricas; 
4. ° De Ciencias exactas, físicas y 
naturales; 
5. ° De Literatura y Bellas Artes, 
ART. 69. Cada Sección tendrá 
una Mesa compuesta de un Presiden-
te. un Vice-presidente 1.°, otro 2.°, un 
Secretario, un Vice-secretario 1.° y 
otro 2.°, que serán eleg-idos anual-
mente por los socios al hacerse la 
elección g-eneral de carg-os para la 
Directiva. 
ATÍT. 70. E l Presidente de cada 
Sección dirig-irá y resumirá las dis-
cusiones, cuidando de que se guarde 
la tolerancia y el respeto que se de-
ben á todas las opiniones y creencias 
sinceramente profesadas. Los Secreta-
rios l levarán un libro de actas, en que 
se consig-nen los debates, dando lec-
tura imprescindiblemente al abrirse 
cada sesión del acta de la anterior. 
ART. 71 . Todos los socios podrán 
pertenecer á todas las Secciones y 
proponer temas para que se discutan 
en ellas, pero su aceptación corres-
ponde al Presidente de la Sección de 
—So-
acuerdo con la Junta directiva de la 
Sociedad. 
ART. 72. Las sesiones serán p r i -
vadas, á no ser que se acuerde lo con-
trario en Junta general á propuesta 
de la Mesa de la Sección respectiva. 
ART. 73. Las sesiones du ra rán 
tres horas. 
C A P Í T U L O S É P T I M O . 
De las Cátedras. 
ART. 74. La Sociedad acordará 
en Junta g-eneral el número de sus 
cátedras, los ramos del saber á que 
cada una haya de dedicarse, y á p ro-
puesta de la Junta directiva los pro-
fesores que de ellas se encarg-uen. 
ART. 75. Cuando las lecciones 
de alg-ún profesor deban ser experi-
mentales, la Junta directiva procu-
—40-
rara facilitar los fondos y medios ne-
cesarios al objeto, por cuantos proce-
dimientos estén á su alcance. 
ART. 76. Las horas para las c á -
tedras las des ignará la Junta d i -
rectiva. 
ART. 77. La remoción de profe-
sores ó suspensión de sus explicacio-
nes cuando sea urgente, lo acordará 
la Junta directiva, comunicándolo 
inmediatamente á la Junta g-eneral 
extraordinaria convocada para este 
objeto. Esta aprobará ó no lo hecho 
por la Junta directiva. 
C A P Í T U L O OCTAVO. 
Del Jurado de honor. 
ART. 78, E l Jurado de honor 
funcionará en los siguientes casos: 
L0 Cuando a l g ú n socio se haga 
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acreedor por su conducta dentro de 
la Sociedad á la formación de expe-
diente; 
2.° Cuando á juic io de la Junta 
directiva ó de las generales deba i n -
tervenir en a l g ú n asunto especial en 
que estuviesen interesados el presti-
gio y buen nombre de la Corporación 
ó de a lgún socio. 
Aur . 79. E l Jurado de honor 
se compondrá de siete socios de nú-
mero, mayores de veinticinco años, 
elegidos por papeletas en Junta ge-
neral extraordinaria para cada caso 
particular. 
ART. 80. Las votaciones de sus 
acuerdos las verificará siempre el Ju-
rado en la forma que establece el ar-
t ículo 65. 
ART. 81 . E l Jurado de honor 
tiene, en el asunto concreto de que 
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entienda, todas las facultades de la 
Sociedad y sus acuerdos, cualquiera 
que sea su extensión y gravedad, 
son ejecutivos. Sus sesiones serán 
secretas. 
AKT. 82. E l Jurado de honor 
podrá, cuando lo estime necesario, 
oir á los interesados y pedir docu-
mentos y datos que se le en t r ega rán 
sin demora bajo la responsabilidad 
del que baya de expedirlos. Dictará 
sus acuerdos definitivos dentro del 
término improrrogable de tres días, 
entregándolos escritos á la Junta d i -
rectiva. Esta dará cuenta de ellos en 
la primera sesión ordinaria que se 
celebre cuando la gravedad del caso 
no exija, á juicio del Director, con-
vocar una extraordinaria. 
AKT. 83. La Junta directiva se 
reun i rá diariamente sin otro requisi-
—43— 
to que el de una sola citación á sus 
individuos, cuando funcione el Jura-
do de honor y hasta que reciba su 
acuerdo. 
C A P Í T U L O NOVENO. 
De los dependientes de la Sociedad. 
ART. 84, A la Junta general 
corresponde el nombramiento y se-
paración de los dependientes, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el n ú m e -
ro 8 del art ículo 42. 
ART. 85. E l cobrador estará ba-
jo las inmediatas órdenes del Teso-
rero. 
ART. 86. Será indefectiblemente 
separado el cobrador que deje de pre-
sentar á un socio para el pago tres 
recibos mensuales consecutivos. 
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ART. 87. E l cobrador entrega-
rá en Tesorería, el día últ imo de cada 
mes, los recibos cuyo cobro no haya 
podido efectuar. 
ART. 88. Los sueldos de los de-
pendientes serán acordados en J u n -
ta general. 
C A P Í T U L O D É C I M O . 
De la reforma del Reglamento, 
ART. 89. Para la modificación 
parcial ó total de este Reglamento 
habrá de preceder petición firmada 
por quince socios, de la cual se dará 
cuenta en la primera Junta general 
ordinaria: ésta nombrará una comi-
sión de siete individuos que informe 
sobre dicha petición y proponga los 
términos de la reforma, en su caso. 
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convocándose Junta general extraor-
dinaria para discutir y aprobar las 
modificaciones propuestas y de t o -
dos modos el dictamen de la co-
misión. A la Junta general ex-
traordinaria h a b r á n de concurrir 
cuando menos treinta socios y apro-
barse la reforma por las dos terce-
ras partes de los presentes. 
C A P I T U L O UNDECIMO. 
Disposición final. 
ART. 90. Quedan totalmente 
derogados todos los Estatutos y Re-
glamentos generales ó particulares 
anteriores, por los que se baya re-
gido la Sociedad. En lo sucesivo 
tanto ésta como sus Secciones y de-
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pendencias se r eg i r án ún icamente 
por lo dispuesto en este Regla-
mento. 
Málaga 9 de Diciembre de 1892. 
EL DIRECTOR, 
Pedro Gómez Gómez. 
EL SECRETARIO GENERAL 
ACCIDENTAL, 
Antonio Fernández y García . 
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